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Anexo : Encuestas remitidas a los profesores 
Responsable
Adelaida Román Román
Madrid, 27 de Octubre de 2003
 UNIVERSIDAD:
AREA DEL CONOCIMIENTO:  
Esta encuesta tiene como objetivo la valoración de las revistas españolas en función de
la calidad científica de sus contenidos. A continuación se incluye una lista amplia de
revistas , por favor, pronúnciese sólo en las revistas que afecten a su área de
conocimiento.
1.- Asigne a cada una de las revistas de la lista adjunta SOLO UNA de estas cuatro
categorías: A). Muy buena. fundamental para la disciplina; B). Buena. interesante para
la disciplina; C). De interes general; D). Sin interes para la disciplina. marginal
Si NO conoce alguna de las revistas, deje las casillas correspondientes en blanco.
Importante: Si considera que en la lista falta algún título, añádalo y proceda a
categorizarlo igual que los demás de la lista.
Lista de revistas de posible interés para los Estudios sobre América Latina
Título A B C D
AFRICA AMERICA LATINA CUADERNOS
AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
AMERICA SIN NOMBRE
ANALES DE LITERATURA HISPANOAMERICANA
ANALES. MUSEO DE AMERICA
ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS
ARRABAL
BOLETIN AMERICANISTA
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS
CUADERNOS PREHISPANICOS
ENCUENTRO DE LA CULTURA CUBANA
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECONOMICA DE AMERICA
GUARAGUAO. REVISTA DE CULTURA LATINOAMERICANA
INSTITUCIONES Y DESARROLLO
MAR OCEANA. REVISTA DEL HUMANISMO ESPAÑOL E IBEROAMERICANO
MAYAB
QUORUM. REVISTA DE PENSAMIENTO IBEROAMERICANO
RABIDA
REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA DE AMERICA
REVISTA DE INDIAS
REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA AMERICANA
REVISTA IBEROAMERICANA DE AUTOGESTION Y ACCION COMUNAL
SINTESIS. REVISTA DOCUMENTAL DE CIENCIAS SOCIALES
IBEROAMERICANAS
SITUACION LATINOAMERICANA
TEMAS AMERICANISTAS
TIEMPOS DE AMERICA. REVISTA DE HISTORIA, CULTURA Y TERRITORIO
 2.-Por favor, indique los títulos de las revistas (nacionales o extranjeras) en las que
publicó usted sus tres últimos trabajos.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.
3.-Indique cuales son, a su juicio, las tres revistas (nacionales o extranjeras) más
relevantes para su disciplina. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Por favor, envíe la encuesta cumplimentada, antes de finalizar Junio, a:
Adelaida Román
CINDOC
C/Pinar nº 25
28006 MADRID
Muchas gracias por su colaboración
UNIVERSIDAD:
AREA DEL CONOCIMIENTO:  
Esta encuesta tiene como objetivo la valoración de las revistas españolas en función de
la calidad científica de sus contenidos. A continuación se incluye una lista amplia de
revistas , por favor, pronúnciese sólo en las revistas que afecten a su área de
conocimiento.
1.- Asigne a cada una de las revistas de la lista adjunta SOLO UNA de estas cuatro
categorías: A). Muy buena. fundamental para la disciplina; B). Buena. interesante para
la disciplina; C). De interes general; D). Sin interes para la disciplina. marginal
Si NO conoce alguna de las revistas, deje las casillas correspondientes en blanco.
Importante: Si considera que en la lista falta algún título, añádalo y proceda a
categorizarlo igual que los demás de la lista.
Lista de revistas de posible interés para la  Antropología
Título A B C D
ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA. NOS-OTROS
ANKULEGI. REVISTA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL
ANTROPOLOGIA. REVISTA DE PENSAMIENTO ANTROPOLOGICO Y ESTUDIOS
ETNOGRAFICOS
ANTROPOLOGIES
ANUARIO DE EUSKO-FOLKLORE
ANUARIO ETNOLOGICO DE ANDALUCIA
ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA
CUADERNOS DE ETNOLOGIA DE GUADALAJARA
CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y ETNOGRAFIA DE NAVARRA
DEMOFILO. REVISTA DE CULTURA TRADICIONAL
ETNIKER BIZKAIA
FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA
GAZETA DE ANTROPOLOGIA
GUIZE
HISTORIA, ANTROPOLOGIA Y FUENTES ORALES
JENTILBARATZ. CUADERNOS DE FOLKLORE
KOBIE. ANTROPOLOGIA CULTURAL
MAYAB. Madrid
NARRIA
REVISTA DE ANTROPOLOGIA APLICADA
REVISTA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL
REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y TRADICIONES POPULARES
REVISTA DE FOLKLORE
REVISTA DEL ATENEO DE ANTROPOLOGIA
REVISTA D'ETNOLOGIA DE CATALUNYA
REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA AMERICANA. Madrid
REVISTA MURCIANA DE ANTROPOLOGIA
TEMAS DE ANTROPOLOGIA ARAGONESA
TRANS. REVISTA TRANSCULTURAL DE MÚSICA
ZAHORA. REVISTA DE TRADICIONES POPULARES
ZAINAK. CUADERNOS DE ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA
 2.-Por favor, indique los títulos de las revistas (nacionales o extranjeras) en las que
publicó usted sus tres últimos trabajos.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.
3.-Indique cuales son, a su juicio, las tres revistas (nacionales o extranjeras) más
relevantes para su disciplina. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Por favor, envíe la encuesta cumplimentada, antes de finalizar Junio, a:
Adelaida Román
CINDOC
C/Pinar nº 25
28006 MADRID
Muchas gracias por su colaboración
UNIVERSIDAD:
AREA DEL CONOCIMIENTO:  
Esta encuesta tiene como objetivo la valoración de las revistas españolas en función de
la calidad científica de sus contenidos. A continuación se incluye una lista amplia de
revistas, por favor, pronúnciese sólo en las revistas que afecten a su área de
conocimiento.
1.- Asigne a cada una de las revistas de la lista adjunta SOLO UNA de estas cuatro
categorías: A). Muy buena. fundamental para la disciplina; B). Buena. interesante para
la disciplina; C). De interes general; D). Sin interes para la disciplina. marginal
Si NO conoce alguna de las revistas, deje las casillas correspondientes en blanco.
Importante: Si considera que en la lista falta algún título, añádalo y proceda a
categorizarlo igual que los demás de la lista.
Lista de revistas de posible interés para las áreas del conocimiento: Filologías griega y
latina
Título A B C D
ANALECTA MALACITANA. Málaga
ANUARI DE FILOLOGIA. SECCION D. STUDIA GRAECA ET LATINA. Barcelona
ANUARI DE FILOLOGÍA. SECCION E. ESTUDIS HEBREUS I ARAMEUS
ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLOGICOS. Cáceres
ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONESA
ARCHIVUM. Oviedo
CUAD. FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS. Madrid
CUADERNOS DE FILOLOGIA 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS LATINOS. Madrid
CULTURA NEOLATINA
EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y FILOLOGIA CLASICA. Madrid
EPOS. REVISTA DE FILOLOGIA. Madrid
ERYTHEIA. REVISTA DE ESTUDIOS BIZANTINOS NEOGRIEGOS. Madrid
ESTUDIOS CLASICOS. Madrid
ESTUDIOS HUMANISTICOS. FILOLOGIA. León
EXCERPTA PHILOLOGICA. REVISTA DE FILOLOGIA GRIEGA Y LATINA. Cádiz
FAVENTIA. Bellaterra, Barcelona
FILOLOGIA NEOTESTAMENTARIA. Córdoba
FONTES LINGUAE VASCONUM
HELMANTICA. Salamanca
ITACA. QUADERNS CATALANS DE CULTURA CLASSICA. Barcelona
MINERVA. REVISTA DE FILOLOGIA CLASICA. Valladolid
MINOS. REVISTA DE FILOLOGIA EGEA. Salamanca
MYRTIA. REVISTA DE FILOLOGIA CLASICA. Murcia
PALAEOHISPANICA. REVISTA SOBRE LENGUAS Y CULTURAS DE LA HISPANIA
ANTIGUA
PERFICIT. Salamanca
VOCES. Salamanca
 2.-Por favor, indique los títulos de las revistas (nacionales o extranjeras) en las que
publicó usted sus tres últimos trabajos.
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.............................................................................................................................................
.
3.-Indique cuales son, a su juicio, las tres revistas (nacionales o extranjeras) más
relevantes para su disciplina. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Por favor, envíe la encuesta cumplimentada, antes de finalizar Junio, a:
Adelaida Román
CINDOC
C/Pinar nº 25
28006 MADRID
Muchas gracias por su colaboración
UNIVERSIDAD:
AREA DEL CONOCIMIENTO:  
Esta encuesta tiene como objetivo la valoración de las revistas españolas en función de
la calidad científica de sus contenidos. A continuación se incluye una lista amplia de
revistas, por favor, pronúnciese sólo en las revistas que afecten a su área de
conocimiento.
1.- Asigne a cada una de las revistas de la lista adjunta SOLO UNA de estas cuatro
categorías: A). Muy buena. fundamental para la disciplina; B). Buena. interesante para
la disciplina; C). De interes general; D). Sin interes para la disciplina. marginal
Si NO conoce alguna de las revistas, deje las casillas correspondientes en blanco.
Importante: Si considera que en la lista falta algún título, añádalo y proceda a
categorizarlo igual que los demás de la lista.
Lista de revistas de posible interés para las áreas del conocimiento :Arqueología y
Prehistoria 
Título A B C D
ACONTIA. REVISTA DE ARQUEOLOGIA.. Valladolid
ACTA NUMISMÁTICA. Barcelona
AEGYPTIACA COMPLUTENSIA. Alcalá de Henares
ANALES DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA. Murcia.
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA. Valencia
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA. Madrid
ARQUEOLOGIA ESPACIAL. REVISTA DEL SEMINARIO ....Teruel
ARQUEOLOGIA Y TERRITORIO MEDIEVAL. Jaén
AULA ORIENTALIS. Sabadell, Barcelona
BAJO ARAGON. PREHISTORIA. Zaragoza
BOL INF.  ASOC. ESPAÑOLA DE AMIGOS  ARQUEOLOGIA. Madrid
BOLETIN DE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL. Madrid
BOLETIN DEL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. Madrid
BOLETÍN DEL SEMINARIO DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA. Valladolid
BOLETÍN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA. Valladolid
BOLSKAN. REVISTA DE ARQUEOLOGIA OSCENSE. Huesca
BRIGANTUM. A Coruña
BUTLLETI ARQUEOLOGIC . Tarragona
CAESARAUGUSTA. Zaragoza
CAETARÍA. Museo de Algeciras
CARTHAGINENSIA. Murcia
CITERIOR. Tarragona
COMPLUTUM EXTRA. Madrid
COMPLUTUM. Madrid
COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA. Barcelona
CUAD. ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Pamplona
CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA MARÍTIMA. Madrid
CUADERNOS DE PREHISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA CASTELLONENSE. Castelló
CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA. Madrid
CYPSELA. Girona
EMERITA. Salamanca
EMPURIES. Barcelona
ERES. SERIE DE ARQUEOLOGIA. Santa Cruz de Tenerife
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA ANTIGUA., Madrid
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. PREHISTORIA. Madrid
ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA ALAVESA1 . Vitoria
ESTUDIOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA MADRILEÑAS. Madrid
FLORENTIA ILIBERRITANA. REV.DE EST. DE ANTIG. CLASICA.. Granada
FONAMENTS. PREHISTORIA I MON ANTIC ALS PAISOS CAT. Barcelona
GALLAECIA. Santiago de Compostela
GERION. Madrid
HABIS. Sevilla
HISPANIA ANTIQUA. Valladolid
HUELVA ARQUEOLOGICA. Huelva
IBERIA. Logroño
ISTURITZ. CUADERNOS DE PREHISTORIA-ARQUEOL.. San Sebastián
KALATHOS. Teruel
KOBIE. PALEOANTROPOLOGIA. Bilbao
KREI. Vitoria
LAIETANIA. Mataró
LANCIA. León
LUCENTUM. Alacant
MAINAKE. Málaga
MELOUSSA-MAHON
MEMORIAS DE HISTORIA ANTIGUA. Oviedo
MERIDA. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS. MEMORIA. Mérida, Badajoz
MUNIBE. San Sebastián
NUMISMA. Madrid
PALEOHISPANICA. REVISTA SOBRE LENGUAS Y CULTURAS DE LA HISPANIA ANTIGUA.Zaragoza
POLIS. Alcalá de henares
PYRENAE. Barcelona 
QUADERNS DE PREHISTORIA I ARQUEOLOGÍA DE CASTELLO. Castelló
RECERQUES DEL MUSEU D'ALCOI. Alcoi, Alacant
REV. ATLANTICA-MEDITERRANEA DE PREHISTORIA Y ARQUEOL.. Cadiz
REVISTA D'ARQUEOLOGIA DE PONENT. Lleida
REVISTA DE ESTUDIOS IBÉRICOS. Madrid
SAGUNTUM. Valencia
SALDUIE. Zaragoza
SPAL. REVISTA DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA. Sevilla
STUDIA HISTORICA .HISTORIA ANTIGUA. Salamanca
TABONA. La Laguna, Tenerife
TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA NAVARRA. Pamplona
TRABAJOS DE PREHISTORIA. Madrid
TRIBUNA D'ARQUEOLOGIA. Barcelona
VELEIA. Vitoria
ZEPHYRUS. Salamanca
ZONA ARQUEOLÓGICA. Alcalá de Henares
 2.-Por favor, indique los títulos de las revistas (nacionales o extranjeras) en las que
publicó usted sus tres últimos trabajos.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.
3.-Indique cuales son, a su juicio, las tres revistas (nacionales o extranjeras) más
relevantes para su disciplina. 
1 1966-1993 edición papel. A partir de 1994 continua en su segunda etapa  en soporte CD-ROM con ISSN
diferente.
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Por favor, envíe la encuesta cumplimentada, antes de finalizar Junio, a:
Adelaida Román
CINDOC
C/Pinar nº 25
28006 MADRID
Muchas gracias por su colaboración
                 UNIVERSIDAD:
AREA DEL CONOCIMIENTO:  
Esta encuesta tiene como objetivo la valoración de las revistas españolas en función de
la calidad científica de sus contenidos. A continuación se incluye una lista amplia de
revistas. Por favor, pronúnciese sólo en las revistas que afecten a su área de
conocimiento.
1.- Asigne a cada una de las revistas de la lista adjunta SOLO UNA de estas cuatro
categorías: A). Muy buena. fundamental para la disciplina; B). Buena. interesante para
la disciplina; C). De interes general; D). Sin interes para la disciplina. marginal
Si NO conoce alguna de las revistas, deje las casillas correspondientes en blanco.
Importante: Si considera que en la lista falta algún título, añádalo y proceda a
categorizarlo igual que los demás de la lista.
Lista de revistas de posible interés para la Filología Española
Título A B C D
1616. MADRID
A TRABE DE OURO. SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACOTACIONES. REVISTA DE INVESTIGACION TEATRAL
ALAZET. REVISTA DE FILOLOGIA
ALFINGE
ANALECTA MALACITANA
ANALES CERVANTINOS
ANALES DE LA LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA
ANALES DE LITERATURA ESPAÑOLA
ANTHROPOS. CLARIN
ANUARI DE FILOLOGIA. SECCION F. ESTUDIOS LENGUA LITERATURA
ESPAÑOLA
ANUARI DE FILOLOGÍA. SECCION G. FILOLOGÍA ROMANICA
ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLOGICOS
ANUARIO DE LINGUISTICA HISPANICA
ANUARIO LOPE DE VEGA
ARCHIPIÉLAGO. CUADERNOS DE CRITICA DE LA CULTURA. BARCELONA
ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONESA
ARCHIVUM. Oviedo
ATLANTIS
AULA. UNIV. DE SALAMANCA
BABEL-A.F.I.A.L. VIGO
BARCAROLA. REVISTA DE CREACION LITERARIA
BELLS. BARCELONA
BITARTE. REVISA DE HUMANIDADES. SAN SEBASTIAN
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO
BOLETIN DE LA FUNDACION FEDERICO GARCIA LORCA
BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN DE LIBRE ENSEÑANZA
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS
BOLETÍN DEL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
BOLETIN GALEGO DE LITERATURA
CADERNOS DE LINGUA
CALAMUS RENASCENS. REVISTA DE HUMANISTMO Y TRADICIÓN CLÁSICA
(ALCAÑIZ)
CASTILLA (Univ. Valladolid)
CATALAN WORKING PAPERS IN LINGUISTICS
CAUCE
COMPAS DE LETRAS. MONOGRAFIAS DE LITERATURA ESPAÑOLA
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y EDUCACIÓN
CRITICA HISPANICA
CUADERNO DE LA CATEDRA MIGUEL DE UNAMUNO
CUADERNOS DE FILOGÍA. UNIV. VALENCIA
CUADERNOS DE ILUSTRACIÓN Y ROMANTICISMO
CUADERNOS DE INVESTIGACION FILOLOGICA
CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS
CUADERNOS PARA LA INVESTIGACION DE LA LITERATURA HISPANICA
DIABLOTEXTO. REVISTA DE CRITICA LITERARIA
DICENDA. CUADERNOS DE FILOLOGIA HISPANICA
DIDÁCTICA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DORNA. EXPRESION POETICA GALEGA
DRACO. REVISTA DE LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
EDAD DE ORO
EGAN. SUPLEMENTO DE LITERATURA DEL BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD
EL CRITICON
EL UROGALLO
EMERITA
ENCUENTROS. UNIVERSIDAD DE ALCALA
EPOS. REVISTA DE FILOLOGÍA
ESPAÑOL ACTUAL
ESPEJO DE PACIENCIA. REVISTA DE LITERATURA Y ARTE
ESTUDIOS DE DIALECTOLOGIA NORTEAMERICANA Y ANDALUSÍ
ESTUDIOS DE FILOLOGÍA MODERNA. CIUDAD REAL
ESTUDIOS DE FONETICA EXPERIMENTAL
ESTUDIOS DE INVESTIGACION FRANCO-ESPAÑOLA
ESTUDIOS DE LINGÜISTICA
ESTUDIOS HUMANISTICOS. FILOLOGIA
ESTUDIOS ROMANICOS
EXEMPLARIA. REVISTA INTERNACIONAL DE LITERATURA COMPARADA
FAVENTIA
FLORENTIA ILIBERRITANA. GRANADA
FONTES LINGUAE VASCONUM
FORTUNATAE. LA LAGUNA. TENERIFE
GRIAL. VIGO
HABIS. REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA, Hª ANTIGUA, ARQUEOLOGÍA
CLÁSICA. SEVILLA
HELMANTICA
HERMENEUS. REVISTA DE TRADUCCION E INTERPRETACION
HISPANICA
HISPANOFILA
HISTORIOGRAFIA LINGÜÍSTICA
HUARTE DE SAN JUAN. FILOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA
IBERICA. REVISTA DE LA  A.E.L.F.E.
INSULA
IRIS. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLASICOS
LA NUEVA LITERATURA HISPANICA
LA ORTIGA. REVISTA DE ARTE. LITERATURA Y PENSAMIENTO. SANTANDER
LA PAGINA
LA PERINOLA. REVISTA DE INVESTIGACION QUEVEDIANA
LANGUAGE DESIGN
LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL
LENGUAJE Y TEXTOS
LETRAS DE DEUSTO. BILBAO
LITORAL
LIVIUS. REVISTA DE ESTUDIOS DE TRADUCCION
LLETRES ASTURIANES
LOGO. REVISTA DE RETORICA Y TEORIA DE LA COMUNICACIÓN. (SALAU)
LUCANOR
LUENGA Y FABLAS
L'ULL CRITIC
MADRYGAL. REVISTA DE ESTUDIOS GALLEGOS
MINERVA. VALLADOLID
MOENIA. REVISTA LUCENSE DE LINGÜISTICA & LITERATURA
MONTEAGUDO
MYRTIA
NOTAS Y ESTUDIOS FILOLOGICOS
NUEVA REVISTA DE FILOLOGÍA HISPANICA
OIHENART. CUADERNOS DE LENGUA Y LITERATURA
ORALIA. ANALISIS DEL DISCURSO ORAL
PALEOHISPANICA. REVISTA SOBRE LENGUAS Y CULTURAS DE LA HISPANIA
ANTIGUA
PAREMIA
PERFICIT
PHILOLOGIA HISPALENSIS
PHILOLOGICA CANARIENSIA
PRAGMALINGÜISTICA
PRIMER ACTO
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL
PROSOPOPEYA. REVISTA DE CRÍTICA CONTEMPORÁNEA
QUADERNS DE FILOLOGÍA. ESTUDIS LINGÜÍSTICS
QUADERNS. REVISTA DE TRADUCCIO
QUIMERA
REDEN. ALCALA DE HENARES
REPUBLICA DE LAS LETRAS
RESLA. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA APLICADA
REVISTA DE ESTUDIOS DE ADQUISICION DE LA LENGUA ESPAÑOLA (REALE)
REVISTA DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA
REVISTA DE FILOLOGÍA MODERNA. CIUDAD REAL
REVISTA DE FILOLOGIA ROMANICA
REVISTA DE FILOLOGIA VALENCIANA
REVISTA DE INVESTIGACION LINGÜISTICA
REVISTA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS
REVISTA DE LEXICOGRAFIA
REVISTA DE LITERATURA
REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL
REVISTA DE POETICA MEDIEVAL (ALCALÁ DE HENARES)
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA
REVISTA HISPANICA MODERNA
REVISTA IBEROAMERICANA DE DISCURSO Y SOCIEDAD. LENGUAJE EN
CONTEXTO DESDE UNA PERSPECTIVA CRITICA Y MULTIDISCIPLINARIA
RIFF-RAFF. ZARAGOZA
RILCE. REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA
SALINA. REVISTA DE LLETRES
SCRIPTURA
SENDEBAR. BOLETIN DE LA FACULTAD DE TRADUCTORES E INTERPRETES DE
GRANADA
SERIE FILOLOGICA. REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA
SHARQ. AL-ANDALUS. ALICANTE
SIGLO DE ORO
SIGLO DIECINUEVE. LITERATURA HISPANICA
SIGNA. REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE SEMIOTICA
SINTAGMA
STUDIA CARANDE. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. MADRID
STUDIA PHILOLOGICA SALMANTICIENSIA
STUDIA PHILOLOGICA VALENTINA. VALENCIA
STUDIUM. TERUEL
STYLISTICA. REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ESTILISTICOS Y
CULTURALES
TEATRO. REVISTA DE ESTUDIOS TEATRALES
TEMPUS
TEORIA/CRITICA
TEXT
THESAURUS
TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGIA
TRANSVERSAL. REVISTA DE CULSTURA CONTEMPORANIA. LERIDA
TREBO
TRIVIUM
TROIANALEXANDRINA. ANUARIO SOBRE LITERATURA MEDIEVAL DE
MATERIA CLASICA
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA LITERATURA Y LITERATURA
COMPARADA
UNION LIBRE. CADERNOS DE VIDA E CULTURAS
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. FILOLOGIA
VARIACIONES BORGES
VELEIA. VITORIA. GASTEIZ
VERBA. ANEXOS
VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA
VICEVERSA. REVISTA GALEGA DE TRADUCCION
VOCES
VOZ Y LETRA. REVISTA DE FILOLOGIA
 2.-Por favor, indique los títulos de las revistas (nacionales o extranjeras) en las que
publicó usted sus tres últimos trabajos.
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3.-Indique cuales son, a su juicio, las tres revistas (nacionales o extranjeras) más
relevantes para su disciplina. 
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Por favor, envíe la encuesta cumplimentada, antes de finalizar Junio, a:
Adelaida Román
CINDOC
C/Pinar nº 25
28006 MADRID
Muchas gracias por su colaboración
